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Bog ra bi od ređeni je zik i na od ređeni način us pos ta vlja od nos s na ma. Ma lo-poma-lo učimo taj je zik. U to me nam po mažu odgojite lji i učite lji du hov nos ti. Pri jed log 
au to ra ovo ga član ka je st vra ti ti očin ski pos tu pak u naše pas to ral no dje lo vanje. U 
član ku je ri ječ o nep re kid noj di ja lek ti ci iz među odgojite lja i učite lja du hov nos ti.
Ključne ri ječi:  odgojitelj, učitelj du hov nos ti
Sažetak






 * Nas lov iz vor ni ka: Edu ca do res y maes tros de es píri tu, 
u: »Mis sion Jóven« 47(2009)394, str. 25–31.
 1 Usp. Po st 2,7.
   KOLDO GU TIÉRREZ JUAN CRESPO
   Al ca lá, 164  Cuesta del Observatorio, 6
   28028 Mad rid 18010 Granada
   Špa njol ska Špa njol ska
»Pe nja nje na ne poz na to br do bez vo diča 
je st ri zik ko ji nas može sta ja ti živo ta.«
Tho mas Mer ton
Možda si ne mirna ili ne miran zbog du­
hov nih stva ri. Poz na to nam je da je Bog, 
iz nad sve ga, miste rij. Nje go va lju bav na­
sta nje na je u na ma. U od ređenom tre nut­
ku čov jek ot kri va da Bog ni je činje ni ca 
više u našem živo tu, ne go te melj ko ji čo­
v je ku po maže živ je ti i da je smi sao broj nim 
is kus tvi ma i si tua ci ja ma. Ri ječ je o te me lju 
ko ji do no si dob ro oso bi jer je prib ližava 
dru gi ma i stvar nos ti. Dos pje ti do te točke 
ni je jed nos tav no. Ne ki se lju di ni kad ne 
ot vo re za taj pro ces, a dru gi pak ni su ni kad 
za nje ga prip rav ni.
Knji ga Pos tan ka, u pri po vi jes ti o stva­
ra nju, po moću li je pe po vi jes ti ka zu je nam 
da smo mi lju di i du hov na bića. Tek st nam 
ka zu je da je Bog vr lo brižlji vo iz gli ne na­
činio čov je ka. Na kra ju je udah nuo duh 
toj gli ni i udi je lio joj život.1 U našoj gli ni 
na la zi se božan ski duh. Čes to sa mi ma se­
bi kažemo da smo ka tas tro fal ni. Is todobno 
si za bo rav ljamo reći da smo mi i du hov na 
bića, pu na živo ta, Božje ga živo ta.
Sveopće je is kus tvo da s go di na ma ma­
lo bo lje shvaćamo ljud ski go vor. Bog ta­
kođer ima svoj go vor i svoj način na ko ji 
go vo ri. Taj go vor možemo pos tup no ra zu­
mi je va ti, prem da nam je to po ne kad vr lo 
teško. Shva ti ti Božje stva ri zah ti je va od­
ređenu pe da go gi ju, od ređeni pro ces. Po­
treb ni su nam učite lji, kao i u bi lo ko jem 
dru gom pe da goškom pro ce su. Onaj tko 
ima učite lja, ho da mno go brže i si gur ni je. 
Učitelj–odgojitelj ima is kus tvo, spoz na je, 
zna nje i sposob nos ti zah va lju jući ko ji ma 
može po ma ga ti i pra ti ti svog učeni ka.
Sjećamo se ma log Sa mue la ko ji ni je 
znao ništa o Bogu jer ga nit ko ni je o nje mu 
podučio. Gos po din ga po zi va jed nom pa 
dru gi put, ali on ne zna tko ga zo ve, ia ko 
ima dob ru vo lju. Je di no Eli shvaća da Bog 
zo ve dječaka i kaže mu: »Idi i le zi; a ako 
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te zov ne, ti re ci: ‘Go vo ri, slu ga tvoj sluša.’«2 
U Sa mue lovu nez na nju Eli shvaća da je 
tom mla diću upućen po se ban po ziv. Eli 
shvaća da Bog dje lu je u Sa mue lu i da ga 
po zi va na po se ban put.
U pr vim stoljećima Cr kve ka te he te su 
na zi va li »mis ta go zima«. Mis ta go gi ja je grčka 
ri ječ ko ja dos lov no znači »uvođenje u mi­
ste rij«. Mis ta gog je onaj tko na pe da goški 
način uvo di u is kus tvo Božje ga otaj stva. 
Pe da goški pro ces us mje ra va nja i po ma ga­
nja u ras tu zah ti je va poniz ne pos red ni ke 
ko ji će bi ti stručnja ci u hu ma nos ti i ono me 
što se zbi va u unu tar njem svi je tu iz među 
Bo ga i oso be, tj. »du hov ni učite lji«.
Želja nam je s našim čita te lji ma po dije­
li ti našu na ka nu pri pi sa nju ovih stra ni ca. 
Uv je re ni smo da su u pas to ra lu mla dih 
uve li ke pot reb ni odgojite lji i učite lji du hov­
nog živo ta. Onaj tko se na taj način uklju­
čuje u pas to ral ni rad mo ra osob no proći 
du hov ni i život ni put. »Nit ko ne može da­
ti ono što nema«, kaže na rod na mud ro st.
Možda ste se up lašili jer smat ra te da je 
to pre ve lik cilj i pre ve li ka od go vor no st. 
Si gur no je da je bi ti odgojitelj i pas tir mla­
dih os jet lji va za daća. Jed na ko je ta ko si­
gur no da onaj tko ula zi u život mla dih 
tre ba to čini ti s oso bi tim pošto va njem. Si­
gur no je i da je bi ti du hov ni učitelj po seb­
na kariz ma ko ju ne ma ju svi. Međutim, 
jed na ko je ta ko is ti na, u širem smis lu riječi, 
da svi možemo po moći u sus re tu s Gos­
po di nom. »Bi ti kr šćanin ni je re zul tat ne ke 
etičke od lu ke ili ne ke ve li ke ide je, već je to 
sus ret s do gađajem, s Oso bom, ko ja živo tu 
da je no vi ob zor i ti me ko načni smjer.«3
1. KRIZA ODREĐENOG MODELA 
AUTORITETA
Da nas ni je u mo di bi ti učitelj. Oni ko­
ji se pos većuju od go ju i ob ra zo va nju zna ju 
da je ta za daća iz gu bi la svoj ne ka dašnji 
ug led. Učitelj čes to ne dobi va nužnu pot­
po ru u svom pos lu, što više, po ne kad se 
dešava up ra vo sup rot no. Čini se da da nas 
sve po zi va na »ura di sam«. Ako je ta ko, 
slažu se i vođe, ni je to li ko važno is kus tvo 
ko je ne ki učitelj ima. Ne sum nji vo je da 
nam da nas tre ba ju očevi i maj ke, učite lji 
i odgojite lji s au to ri te tom i ug le dom.
Ni je jed nos tav no tražiti uz ro ke tog nepo­
v je re nja. Vr lo je vje ro jat no ri ječ o više uz­
ro ka. Bez želje da bu de mo iscr pni, predlaže­
mo ne ko li ko ključeva za čita nje te po ja ve.
Smješta mo se u naše kul tu ral no ok ru­
že nje. Ono je pos tmo der no i kon zu me ri­
s tičko, plural no i s većim os jećajem za osob­
nu au to no mi ju. Dok ga ta ko opi su je mo, 
priz na je mo da se da nas is tiču sub jek tiv ni 
i psi ho loški vi do vi. Go vo ri se o bla gos ta­
nju, o kak voći živo ta, o to me ka ko se do­
bro os jećati. Sve su to zna ci ve li kog na pret­
ka. Is todob no se međutim za bo rav ljaju 
drugi ob jek tiv niji vi dovi sad ržaja. Tu se 
kri je ve li ka opas no st. Ko ja je pos lje di ca te 
ne si gur nos ti? Mno ge su oso be neod lučne 
u živo tu ili su zat vo re ne sa me u se be, bez 
ikak ve po ve za nos ti s dru gi ma.
Je dan od poj mo va ko ji je naš kul tu ralni 
kon tek st naj više proučavao je st po jam auto­
ri te ta. U ve zi s ti me nužno je pris je ti ti se 
šez de se tih go di na 20. st., ko je su obi lježene 
kri zom u ve zi sa svi me što je ne koj oso bi 
iz vanj sko (in sti tu ci je, ro di te lji, učite lji). Ne­
ki kažu da ta kri za još ni je u pot pu nos ti 
prev la da na.
To is ti ca nje »sub jek tiv no ga« i ne pov je­
re nje pre ma učite lji ma sva ka ko ut ječe i na 
pas to ral. U svjet lu tog pro ce sa dje lo mično 
je u kri zi i lik »oca/majke« na pod ručju 
du hov no ga živo ta, od nos no poseb no vri­
jed no pos re do va nje ko je po maže u du hov­
nom živo tu (očin stvo/majčin stvo).
 2 1Sam 3,8.
 3 BENEDIKT XVI, Deus Ca ri tas est. Bog je lju bav, 
Do ku men ti 143, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 
22006, br. 1.
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U ob jašnja va nju up ra vo opi sa nog pro­
ce sa sus rećemo se s oso ba ma ko je dje lu ju 
u pas to ra lu i ko je su um ješne u ani mi ra nju 
i or ga ni zi ra nju, ali i s oso ba ma ko je su 
manje spo so bne za očin stvo i ma jčin stvo na 
pod ručju unutar njeg živo ta. Ta ko i ščeza va 
služba pra tioca, vođe, učite lja i du hov nog 
vođe.
Pog le daj mo sa da dru gi vid našeg raz­
miš lja nja. Ka ko bis mo ga for mu li ra li, po­
služit ćemo se tvr dnjom Pav la VI: »Su­
vreme ni čov jek ra di je sluša svje do ke ne go li 
učite lje... ili ako sluša učite lje, sluša ih za to 
što su svje do ci.«4 Pa pa is tiče dvi je stva ri. 
Kao pr vo, do vo de se u pi ta nje ili se sum nja 
u učitelje ko ji ne žive ono što go vo re. S 
dru ge stra ne po nov no se pot vrđuje učitelj 
ko ji je svje dok, ko ji ima is kus tvo o onome 
što go vo ri i ko ji do pušta da se vi di to nje­
go vo is kus tvo. Taj dru gi vid zah ti je va da 
onaj tko je pas tir mla dih, i osob no prođe 
od ređeni du hov ni put, dak le da učitelj bu­
de i svje dok du hov no ga živo ta.5
Kad više nag lašava mo ovo po to nje, po­
t vrđuje mo da au to ri tet »du hov nog učite lja« 
tre ba bi ti pot vrđen au to ri te tom ko ji je ve­
ći od nje go va au to ri te ta i od nje go va is ku­
s tva. Ri ječ je o au to ri te tu ko ji proiz la zi iz 
činje ni ce da njega kao apos to la šalje Uskrs­
li Gos po din.
2. DOGAĐA SE NEŠTO NOVO
Ne ki ko ji su bi li odušev lje ni znano šću 
s nje zi nim broj nim dos tig nućima, nap ret­
kom i mo gućnos ti ma, smat ra li su da će 
naše do ba za bo ra vi ti nešto što je ta ko ne­
po s to ja no kao što je du hov no st. Čini se da 
se to ni je do go di lo. Nap ro tiv, du hov no se 
oso bi to snažno vraća. Međutim, tvr de so­
cio lo zi, taj pov ra tak se ne od vi ja uvi jek 
unu tar in sti tu ci ja ko je su tra di cio nal no osi­
gu ra vale du ho vnost. To je još jed no očito­
va nje već pri je opi sa ne po ja ve, te nes ta bil­
nos ti sub jek tiv nog nauštrb ob jek tiv nog. 
Čini se da pos tmo der ni čov jek sve to stavlja 
na svo je vlas ti to ob zor je i sum nja u Cr kvu 
i u nje zi nu du hov nu bašti nu.
Žene i muškar ci da našnje ga društva 
traže na du, kao što po ka zu je raširen, a po­
ne kad i zbr kan zah tjev za du hov no šću i 
ob nov lje no traženje upo rišta. U da našnjim 
žena ma i muška rcima pos to ji čitav niz za­
ko pa nih težnji za du hov no šću. Ri ječ je o 
pri go di koju bis mo tre ba li zna ti tu mačiti 
i is pu ni ti. Po la zište sva koga pas to ral nog 
pro jek ta je os luški va nje stvar nos ti. Da nas 
nam stvar no st po ručuje da se po jav lju je 
nešto no vo. Ri ječ je o iza zo vu. Ni je nam 
previše poz na to što je to »no vo«, prem da 
se go vo ri o no voj pa ra dig mi unu tar nje ga 
svi je ta.
Proučava te lji osob nos ti nas to je for mu­
li ra ti hi po te zu o du hov noj in te li gen ci ji ko­
ja je po ve za na s tran scen den ci jom, sa sve­
tim i s kre pos nim po našanjem. To su prašta­
nje, zah val no st, po niz no st i suos jećaj no st.
S dru ge stra ne no vi na rašta ji ne ma ju 
vjer ni ke ko ji bi im bi li upo rište ni ti go vor 
ko ji bi im po ma gao da iden ti fi ci ra ju i pri­
klad no tu mače svoj du hov ni svijet. To du­
hov no si ro maštvo mi ješa se s po manj ka­
njem osob nog identi te ta, unu tar njom ras­
tr za no šću i psi ho loškom ne si gur no šću.
3. DUHOVNI ODGOJ JE SLUŽENJE 
KOJEMU SU POTREBNI UČITELJI
3.1. Du hov ni od goj
Sva ki pro je kt pas to ra la mla dih je duhov­
ni pro je kt bu dući da je ri ječ o vjer nos ti jed­
 4 PAPA PAVAO VI, Evan ge lii nun tian di, Do ku­
men ti 50, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 1976, 
br. 41.
 5 »Više vri je di šutje ti i bi ti, ne go go vo ri ti a ne bi ti. 
Dob ro je po dučava ti, pod uv je tom da onaj tko 
po dučava, čini. Pos to ji učitelj ko ji go vo ri i čini. 
Ono što je šuteći učinio dos toj no je nje go va Oca.« 
Usp. sv. IGNACIJE ANTIOHIJSKI, Po slani ca 
Efežani ma 1,5.
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nomu te is tomu, u po ve za nos ti s Isusom 
Kris tom i u je din stvu s Cr kvom.6 Pre ma to­
me, možemo go vo ri ti o du hov nom od go ju.
Od ga ja ti znači, pri je sve ga, us pos ta vi ti 
od ređeni od nos, raz mje nu is kus ta va, spo­
z na ja, život nih sta vo va. Du hov ni od goj 
do vo di u od nos dvi je oso be. Jed na od njih 
prošla je dulji put, ima više is kus tva u Du­
hu. Dru ga oso ba ide svo jim vlas ti tim du­
hov nim pu tem.
Od goj zah ti je va ide ju o čov je ku, an tro­
po lo gi ju. Naša an tro po lo gi ja je kr šćan ska. 
Ka ko bis mo shva ti li što je to oso ba, ne 
možemo a da ne ob raćamo pažnju na Bo­
ga. On je naša upo rišna točka, naš početak 
i naš kraj.7 Bog nas po zi va, a mi, u našoj 
slo bo di, od go va ra mo živo tom, lju bav lju, 
po zi vom, pos la njem. Oso ba je sli ka, sli ka 
Božja. Da bi čov jek mo gao ma lo­po ma lo 
ra zum je ti taj po ziv lju ba vi, tre ba slušati, tre­
ba bi ti svjes tan i od go vo ri ti svo jim riječima, 
sta vo vi ma i čini ma. Svi mi ima mo tu du­
hov nu di men zi ju i svi je mo ra mo raz vi ja ti.
U da našnjem od go ju do la zi do sra za 
an tro po lo gi ja. Društvo nu di jed nu antropo­
lo gi ju, sred stva ko mu ni ka cije dru gu, obi­
telj pak ne ku treću, a ško la također neku 
svo ju. Za da našnjeg je čov jeka vr lo aktual­
no pi ta nje an tro po lo gi je.
Od ga ja ti znači po moći pri upot pu nja­
va nju raz nih di men zi ja oso be (psi ho loške, 
eg zis ten ci ja lne, du ho vne). Upot pu ni ti ne 
znači zbroji ti. U od go ju uje di nja va nje može 
pred stav lja ti ve li ku pog rešku. Ovdje go­
vo ri mo o upot pu nja va nju. Upot pu nja va nje 
pret pos tav lja us pos tav lja nje od no sa, upući­
va nje na os no vi cu, na od ređenu per spekti­
vu, te melj nu di men zi ju, sre dišnje is kus tvo.
U svi je tu od go ja uočava se ve li ki pa ra­
do ks. Go vo ri se o cje lo vi tom od go ju, pri­
z navajući važno st du hov ne di men zi je oso­
be. Mno gi odgojite lji se međutim os jećaju 
neu god no kad se go vo ri o du hov nos ti. Ne­
što tu ni je u re du. Je li to an tro po lo gi ja, 
in teg ri ra juća per spek ti va ili po manj ka nje 
vlas ti tog pu ta u du hov nom živo tu?
3.2. Odgojite lji i učite lji du hov nos ti
Ova je točka ključ našeg raz mišlja nja. 
Pos lužit ćemo se jed nom sli kom. Uočava­
mo da iz među »o dgojite lja« i »učite lja du­
hov nos ti« pos to ji od ređena di ja lek ti ka. U 
du hov nim stva ri ma jed ni su pri je sve ga 
odgojite lji, a dru gi učite lji du hov nos ti. Od­
nos među nji ma nep re kid no se mi je nja.
Odgojite lji ma i učite lji ma du hov nos ti 
za jed nički je is ti očin ski stav i is ta vo lja da 
se sta ve na ras po la ga nje i da po mažu u 
du hov nom ras tu. Od mah se pos tav lja no vo 
pi ta nje: Odak le ta raz li ka? Pr va raz li ka je 
ka riz ma tičke na ra vi. Ne ki, ne svi, ima ju 
po seb nu ka riz mu, oni su učite lji du hovno­
s ti. S dru gog gle dišta is ta pot re ba mla dog 
čov je ka zah ti je va i jed nu i dru gu po moć. 
To znači da od ređena dob, od ređeni egzi­
s ten ci jal ni i život ni tre nu tak (priprema, os­
po sob lje no st, uvođenje, od lu ka) zah tije va ju 
bli zi nu odgojite lja i učite lja du hovnosti.
Odgojitelj ima svo ju za daću: on pri­
prav lja put i ljud ske te me lje du hov nos ti. 
Učitelj du hov nos ti ko ji ima i pe da goški 
os jećaj, zna pos ta vi ti, po ka za ti put, pred­
ložiti sred stva. Učitelj du hov nos ti prati i 
po maže raz lučivati.8
 6 Usp. »Ri pen san do qua ran t’an ni di ser vi zio al la 
pas to ra le gio va ni le. In ter vis ta a Ric car do To nel li«, 
u: »No te di pas to ra le gio va ni le« 5/2009, str. 25.
 7 »U nje mu dois ta živi mo, mičemo se i jes mo« je 
izvr sni iz ričaj sv. Pav la u Dje lima apos tol skim (Dj 
17,28).
 8 Dok smo pi sa li ove stra ni ce, Sve ti Otac je u kate­
he zi u sri je du 16. ruj na – go vo reći o re dov ni ku iz 
XI. st., Šimu nu – re kao i ovo: »Sus reo je du hov nog 
učite lja ko ji mu je mno go po mo gao. Sjećao ga se 
s ve li kim pošto va njem, (...) a to vri je di za sve – 
svećeni ke, pos većene oso be i lai ke, i po se bi ce za 
mla de – po ziv da se po sav je tu je s vr snim du hov­
nim vođom, ko ji je spo so ban vo di ti sva ko ga u 
du bo kom poz na va nju sa mo ga se be i vo di ti ga pre­
ma in tim nom je din stvu s Gos po di nom, ka ko bi 
se nje gov život sve više suob ličio eva nđelju.« 
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Kao pos ljed nje, va lja jas no raz li ko va ti ci­
lje ve, načine pos tu pa nja i sna gu pri jed lo ga.
3.3. Služenje ko je zah ti je va učite lje
Kad go vo ri mo o odgojite lji ma i učitelji­
ma u du hov nom živo tu, mis li mo na oso be 
s du hov nim is kus tvom i pe da goškom mu­
d ro šću. To je naš pas to ral ni an gažman.
Za nim lji vo je ko men ti ra ti značenje po­
je di nih ri ječi. Odgojitelj je ri ječ ko ja po­
tječe od la tin skog gla go la »edu ce re«, što 
znači iz vo di ti. Odgojitelj je onaj tko po­
maže izves ti, izaći na svjet lo. Sok ra tov otac 
bio je ki par, a maj ka pri ma lja. On je se be 
vi dio više kao pri ma lju ne go li kao ki pa ra, 
jer je nje gov po sao bio po moći ne komu da 
izađe na svjet lo.
Ulo ga du hov nog učite lja ob li ku je se po­
la zeći od službe ko ju pri ma od Go spodi na. 
Učitelj je ri ječ ko ja pot ječe od la tin ske ri­
ječi »ma gis ter«, ko ja nas upućuje na ri ječ 
»ma gis«, tj. »više«. U ovom slučaju ri ječ je 
o nečemu što je »više« u živo tu i u du hov­
nom pod ručju. Služba pot ječe od la tin ske 
ri ječi »mi nus« ko ja upućuje na slugu.
Pot reb ni su nam slu ge ko ji su zah va­
lju jući pro kušanom is kus tvu i du gom vre­
me nu raz lučiva nja, proučava nja i mo lit ve 
pos ta li učite lji u Božjim stva ri ma.
4. ODGAJATI (SEBE)  
U DUHOVNOM ŽIVOTU
Nas tav lja mo lo gički sli jed našeg iz la­
ga nja. Go vo ri mo o svje do ci ma i učite lji­
ma. O učite lji ma sto ga što želi mo po ma­
ga ti u du hov nom od go ju, a o svje do ci ma 
sto ga što želi mo od ga ja ti. Učite lji i svje do­
ci, uvi jek u pro ce su.
Možda je pres mio no reći da možemo 
(se be) od ga ja ti u du hov nom živo tu. Pri­
zna je mo da je du hov ni život, shvaćen kao 
teo loški život, zap ra vo dar. To je pod ručje 
mi los ti. »Bog ula zi onamo gdje mu se do­
pušta da uđe.«9 Čov jek može nas to ja ti bi­
ti prip ravan, želje ti, stva ra ti po volj no oz­
račje i tražiti sus ret s Gos po di nom. Može 
po ma ga ti dru gi ma da se sus ret nu s Gospo­
di nom. To se sve do gađa po mi los nom 
dje lo va nju!
Kršćanin se kao kr šćanin rađa po kršte­
nju i za tim pro la zi put ras ta i saz ri je va nja. 
Taj put ima eta pe na ko ji ma kr šćanin dobi­
va veću svi je st o prim lje noj mi los ti: pounu­
tar nje nje, pros vjet lje nje, ra dos no iskus tvo.
Du hov ni život sad rži sas tav ni cu ko ja 
je uvi jek di na mična. Uvi jek smo na pu tu, 
u vre me ni tom i po vi jes nom pro ce su. Du­
hov ni život ima svoj ri tam i svoj di na mi­
zam, pros vi jet ljen je Božjom ri ječju, cr kve­
nom pre da jom i kul tu ral nim činje ni ca ma 
našega do ba.10
Sve ti Pa vao go vo ri o pro ce su saz ri je va­
nja u du hov nom živo tu. Go vo ri o živo tu 
kr šćani na dje te ta i o živo tu od ras log kršća­
ni na.11 Di je te je net ko tko je na počet ku 
kr šćanskog živo ta. Od ras tao je onaj kršća­
nin u ko je mu je mi lo st ko ju je pri mio na 
kršte nju došla do pu ni ne.
Cr kva nam u svo joj po vi jes ti i tra di ciji 
pred stav lja od ras log kr šćani na kao muškar­
ca ili ženu teo loškog živo ta (vje ra, na da i 
lju bav) ko ji mo li, sud je lu je u sak ra men tal­
nom živo tu, ot vo ren je za pot re be dru gih, 
živi u za jed ništvu s Cr kvom i za dob ro 
svi je ta.
Teo loški život ot va ra nas za lju bav Bo­
ga Oca, ko ja se očito va la u ot ku pi telj skom 
dje lu Isu sa Kris ta i pri sut na je u preob li­
ko va telj skoj sna zi Du ha Sve to ga.
Naš po ziv je suob ličiti naš život u Kri­
stu.12 Osob ni sus ret s Isu som pouz da na su 
ulazna vra ta za pro ces vje re. Kad pris tupa­
 9 Ovaj se iz ričaj pri pi su je gla so vi tom ra bi nu B. 
Men de lu.
10 Usp. »Iti ne ra rio spi ri tua le«, u: Nuo vo di zio na rio 
di spi ri tua li tà, Pao li ne, Ro ma, 788.
11 Usp. 1 Kor 2,6.
12 »Me ni je živ je ti Kri st.« (Fil 1,21)
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mo Božjoj ri ječi, kad go vo ri mo o Isu su, 
kad pri po vi je da mo našu vje ru... tad od ga­
ja mo za sus ret s Isu som Kris tom. Nav ještaj 
Isu sa je naj veći čin lju ba vi ko ji mo gu is ka­
za ti mla di ma.13 Priz na je mo da taj sus ret u 
sak ra me ntal nom živo tu ima poseb no vri­
jed no mjes to.
Ka ko bi se taj sus ret mo gao os tva ri ti 
pred lažemo ne ko li ko pu te va ko ji ujed no 
pred stav lja ju i od goj ni put. Raz vi janje pri­
jed loga du hov nog od go ja na di la zi na ka nu 
ovog član ka. Čini nam se da je ov dje ipak 
pot reb no ukrat ko she mat ski pri ka za ti taj 
pos tu pak.
•	 Od goj os jećaja. Ti je lo, za jed no sa svim 
svo jim os jećaji ma, predstav lja vra ta za 
unu tar nji i du hov ni svi jet. Pov rh sva­
kog dua liz ma, prik lad no ga je nje tje les­
nih os jećaja da nas je nužno ra di ot va­
ra nja vra ta unu tar njim os jećaji ma, ko ji 
su spo sob ni uočiti ne vid lji vo u vid ljivom 
i, na das ve, po tak nu ti vjer ski os jećaj.
•	 Od goj za šut nju. Šut nja nas po ve zu je 
s tran scen den tal nim stvar nos ti ma, s otaj­
stvom. Šut nja je uv jet za upoz na va nje 
Bo ga.
•	 Odgoj za unu tar njo st. Tražeći unutar 
nas si la zi mo u veću unu tar njo st; napre­
du je mo u nep re kid nom is traživa nju: 
ti je la, vlas ti tog iden ti te ta, mis li i uvjere­
nja, emo ci ja, os jećaja..., sve do pris ti­
za nja do na jin tim ni jeg. Kad nešto tra­
žimo va ni sli je di mo sličan pro ces: ono 
što vi dim, ono što pla ni ram, ono što 
proiz vo dim svo jim dje lo va njem..., ono 
što me tran scen di ra, Bo ga.
•	 Odgoj za mo li tvu. Mo lit va je čuv stve­
ni tre nu tak kr šćan skog živo ta. Mo li ti 
znači sr cem go vo ri ti, slušati, hva li ti. Mo­
li ti znači tražiti Bo ga i do pus ti ti Bogu 
da nas traži.
•	 Od goj za sak ra men tal ni život. Kon cil 
je to re kao snažnim i sret nim iz ričajem: 
»Bo gos lužje je vr hu nac ko je mu teži dje­
lo va nje Cr kve i ujed no je vre lo iz ko jega 
stru ji sva nje zi na sna ga.«14 Od ga ja mo 
za du hov ni život kad pra ti mo, sla vi mo, 
po mažemo dje ci, adoles cen ti ma i mla­
di ma da ra do sud je lu ju u sak ra men tal­
nom živo tu, po se bi ce u eu ha ris ti ji i u 
sak ra men tu po mi re nja.
•	 Od goj za cr kve ni život. Kon cil vr lo 
li je po de fi ni ra Cr kvu kao maj ku. Crkva 
rađa dje cu u vje ri, hra ni ih, vo di i pra­
ti ti je kom živo ta. Naš osobni život je 
put od rođenja do smr ti, iz među Bo ga 
ko ji je iz vor i Bo ga ko ji je bu dućno st. 
Cr kva nas pra ti na tom pu tu pros vi jet­
lje na svjet lom Du ha Sve to ga.
•	 Odgoj u kre pos ti ma. Cr kve na tra dicija 
go vo ri o stožer nim kre pos ti ma (razbo­
ritost, pra ved no st, ja kost i um je re no st) 
i o teo loškim kre pos ti ma (vje ra, na da 
i lju bav). Teo loške kre pos ti se ukla pa ju 
u stožer ne kre pos ti i po mažu čo vje ku 
da bu de vjer nik. An tro po loška sas tav­
ni ca naše kul tu re po zi va na pošti va nje 
ne kih no vih kre pos ti, kao što su od go­
vor no st, soli dar no st, osob na auto no­
mi ja, traženje is ti ne, neuv je to va no st...
•	 Odga ja ti za kom pro mis i za dru got­
no st te za pot re be dru gih. To so li dar­
no ot va ra nje te me lji se, za vjer ni ka, u 
troj stve nom Bo gu ko ji je od nos i zajed­
ništvo. U svi je tu ko ji pro miče in di vi­
dualizam i doživlja va oz bilj nu ekonom­
sku kri zu ko ja je još veća zbog poh le pe 
ko ja od va ja i iz dvaja, oso bi to je važno 
od ga ja ti za ot vo re no st pre ma dru gi ma, 
za so li dar no st i kom pro mis.
Čov jek pos ta je od ras tao kr šćanin ti je­
kom po la ga nog pro ce sa. Pe da goška raz­
bo ritost nas uči da pla ni ra mo ra st oso bâ 
13 Usp. »Ri pen san do qua ran t’an ni di ser vi zio al la 
pas to ra le gio va ni le. In ter vis ta a Ric car do To nel­
li«, nav. čl., str. 52.
14 Sac ro san ctum Con ci lium 10.
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po moću pos tup nih pri jed lo ga te tre nu ta ka 
ras ki da i preob li ko va nja; tražeći značajna 
is kus tva i tre nut ke pou nu tar nje nja ono ga 
što živi mo.
5. ZAKLJUČAK
Svjes ni smo da go vor o du hov nos ti da­
nas mno ge lju de uda lja va od nas.15 Pa ipak 
pos to ji mišlje nje da je du hov no st ne ka vrsta 
do dat ka i uk ra sa, dru gim ri ječima nešto 
što ni je bit no za život po je di ne oso be. Du­
hov no st se zap ra vo osa kaćuje kad ju se uda­
lju je od živo ta.
Uv je re ni smo da su nam pot reb ni odgo­
jite lji i učite lji du ho vnos ti. Dru gim riječima, 
pot reb ni su nam odgojite lji i učite lji ko ji 
su osob no doživ je li is kus tvo vje re, od go­
jite lji i učite lji ko ji su svje do ci i ko ji mla dim 
na rašta ji ma nas to je pe da goški po mo ći na 
nji ho vom pu tu osob nog i du hov nog ras ta.
Shvaćamo da u pas tora lu mla dih žur no 
tre ba iz no va us pos ta vi ti očin sku (ne pa ter­
na lis tičku) me to du. U to su jed na ko uvje­
re ni i odgojite lji i du hov ni učite lji. Sto ga 
želi mo po ve za ti oba li ka u nep re kid nu cje­
li nu. Dru gim ri ječima rečeno: odgojitelj 
je is todob no na od ređeni način i du hov ni 
učitelj, a du hov ni učitelj ujed no nje gu je i 
pe da goški stav. Ta blis ka po ve za no st umna­
ža kak voću pas to ra la mla dih.
15 Ri ječ duhov no st na od ređeni način zbu nju je jer 
se, se man tički gle da no, sup rot stav lja ma te ri jal­
nomu. Zbog tog dua liz ma i od ređenih obi lježja 
ko ja pot ječu iz prošlos ti, ni je čud no što se jav lja ju 
i sta no vi te po teškoće u prih vaćanju du hov nos ti.
